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Osaka University Knowledge Archive : OUKA
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/
Osaka University
 1 ．内　　容： デザインに関する未発表の 
論文，研究報告等。
 2 ．投稿資格：本会会員
 3 ．採　　択： 採否及び掲載号については 
編集委員会が決定する。ただ
し，原則として，同一会員の
論文を 1 年以内に 2 度掲載
することはしない。





































TEL ：075‒724‒7633（直通）  FAX ：075‒724‒5710（共同）
デザイン理論 投稿規程
昭和37年11月11日改正，昭和60年11月 8 日改正


































































































□ 本文は 10 ポイント相当 1 頁 42 字 × 32 行（1344 文字）になっている
□ 注は 9 ポイント相当 1 頁 45 字 × 35 行になっている
□ 図版や表は、適切にトリミングしサイズを調整したうえでレイアウトされ、キャプションが付されている
□ 本文・図版・注をすべて含んで仕上がり 14 頁以内におさまっている（頁数超過原稿は受け付けない）
□ ファイルはPDFあるいはWORD形式である
□ 図版等の著作権については著者自身が事前に許可を得ている（当学会は著作権に関する責任を負わない）
□ 本文第一頁に、表題・著者名・キーワード（和欧併記で 5 語以内）・目次が適切に記されている

















2）代金は、頁数にかかわらず 30 部までは 3,000 円（税別）で、以降１部毎に 50 円（税別）です。
3）代金の支払いや発送に関する今後の諸手続は、投稿者と印刷会社の間で直接おこなっていただきます。
4）印刷会社連絡先：〒606-8540 京都市左京区下鴨高木町 35-2 （株）北斗プリント社（松本様宛）
　　　　　　　　　 電話：075-791-6125　ファクス：075-791-7290　matsumoto@hokuto-p.co.jp
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